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Belleza del abismo 
A través del insomnio 
la lluvia desliza su fraseo dolorido. 
Es el instante en crudo, en fiebre, en sa l 
y lentos alcoholes. 
El choque de los dedos contra un muro rugoso. 
Una boca de más que infringe las horas malditas. 
Las manos del vacío pidiendo tu cadáver. 
Un momento llega en que el mundo 
es sólo ese fantasma. 
o uno es esa última niebla. 
Monstruosa crece la soledad en tu carne. 
El ojo de la muerte te corona. 
Y no te queda otra belleza 
que la belleza del abismo. 
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